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Rogério Caliari 
Professor do Instituto federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Itapina, Vitória (Brasil). 
Doutorando em Educação na Universidade federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória. 
 
Laura Capuzzo 
Giornalista dell’Agenzia Ansa, è stata consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. 
Promotrice culturale ed organizzatrice di eventi, è segretario generale dell’associazione 
culturale Radici&Futuro di Trieste. Attualmente si occupa in particolare di emigrazione 
e di stampa italiana all’estero. 
 
Tatiana Cíntia da Silva 
Mestranda em Literatura pela Universidade federal de Sergipe, atualmente é professora 
temporária de graduação em Letras pela mesma instituição. 
 
Francesco Deidda 
Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Scienze della popolazione e dello 
sviluppo presso l’Université libre de Bruxelles, collabora col gruppo di ricerca Estudios 
interdisciplinarios sobre mayas y naturaleza del Colegio de la frontera Sur, nella città di 
San Cristóbal de las Casas (Chiapas, Messico).  
 
Gian Carlo Delgado Ramos 
Economista y doctor por la Universidad nacional autónoma de México (Unam). 
Investigador titular de tiempo completo del Centro de investigaciones interdisciplinarias 
en Ciencias y humanidades de la Unam. Integrante del Sistema nacional de investigado-
res del Consejo nacional de ciencia y tecnología de México.  
 
Riccardo Giumelli  
Sociologo, insegna Teorie e pratiche della comunicazione e Strategie della comunica-
zione giornalistica alla Facoltà «Cesare Alfieri» di scienze politiche dell’Università 
degli studi di Firenze. 
 
Lorena Martínez Zavala 
Doctora en Sociología por el Instituto de ciencias sociales y humanidades, benemérita 
Universidad autónoma de Puebla (México). 
 
Giuseppe M. Messina 
Investigador visitante de la Facultad de ciencias económicas de la Universidad de 
Buenos Aires con beca de la Agencia española de cooperación y desarrollo. Doctorando 
en estudios sobre América Latina contemporánea, tiene una licenciatura en Economía 
política de la Universidad L. Bocconi de Milán. 
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Mariateresa Muraca 
Dottoranda in co-tutela tra il dottorato in Scienze dell’educazione e della formazione 
continua dell’Università di Verona in Italia e il dottorato interdisciplinare in Filosofia e 
scienze umane dell’Università federale di Santa Catarina in Brasile. 
 
Elena Peruffo 
Vice questore aggiunto della Polizia di Stato, è dirigente dell’Ufficio immigrazione 
della Questura di Treviso. 
 
Paolo Portinari 
Avvocato cassazionista del Foro di Vicenza, si occupa di questioni di diritto civile e di 
diritto internazionale con riguardo anche ai diritti umani. 
 
Silvina María Romano 
Doctora en Ciencias políticas por la Universidad nacional de Córdoba. Es becaria 
posdoctoral del Centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe (Cialc), 
Coordinación de humanidades de la Universidad nacional autónoma de México (Unam). 
 
Tristano Volpato 
Asistente de investigación en el Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad 
nacional autónoma de México (Unam). Ha conseguido un master internacional en la 
Facultad latinoamericana de ciencias sociales de la Ciudad de México con una especia-
lización en Dinámicas sociales y problemas latinoamericanos. Actualmente forma parte 
del programa de doctorado en Sociología general en el Institut für soziologie de la 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, en Friburgo de Brisgovia, Alemania. 
 
 
 
 
 
 
